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El presente estudio pretende explicar la relación de los cambios  curriculares que se vienen 
desarrollado en los diversos países del mundo, así como en el Perú y de manera particular 
en la ciudad de Lima, en donde se pretende determinar la relación entre la gestión 
pedagógica y sus dimensiones con la calidad educativa en las instituciones educativas de la 
RED 12 – Condevilla 2019, además teniendo presente que desde el conocimiento empírico 
podemos percibir que a mayor gestión pedagógica debería de tener mayor calidad 
educativa en esta red de estudios.      
Para el estudio se ha aplicado la metodología hipotético deductivo, iniciándose con 
la lectura y análisis de muchas investigaciones referidos a la gestión pedagógica, el 
currículo, estrategia del aprendizaje, estilos de aprendizaje, materiales educativos y 
evaluación con la calidad educativa, respeto de los derechos, equidad, relevancia y 
pertinencia; y, eficacia y eficiencia, después de nutrirse de abundante marco teórico se 
procedió a elaborar y adaptar los instrumentos; seguida de una validación y confiabilidad 
de los mismos, para luego proceder a la aplicación de los instrumentos a  una muestra no 
probabilística de un total de 100 docentes de educación básica regular; posteriormente se 
procedió analizar mediante el software SPSS versión 22, vislumbrando nuevos enunciados 





















The present study tries to explain the relation of the curricular changes that have been 
developed in the different countries of the world, as well as in Peru and in a particular way 
in the city of Lima, where it is tried to determine the relation between the pedagogical 
management and its dimensions with the educational quality in the educational institutions 
of the NETWORK 12 - Condevilla 2019, also bearing in mind that from the empirical 
knowledge we can perceive that greater pedagogical management should have greater 
educational quality in this network of studies. 
For the study, the deductive hypothetical methodology has been applied, beginning 
with the reading and analysis of many investigations related to pedagogical management, 
curriculum, learning strategy, learning styles, educational materials and evaluation with 
educational quality, respect for rights , equity, relevance and relevance; and, effectiveness 
and efficiency, after drawing on the theoretical framework, the instruments were developed 
and adapted; followed by a validation and reliability of the same, and then proceed to the 
application of the instruments to a non-probabilistic sample of a total of 100 teachers 
regular basic education; Afterwards, we proceeded to analyze using the SPSS version 22 











En la actualidad vemos que la educación ha sufrido cambios complejos, ante las 
reformas curriculares que se han desarrollado en los diversos países, con el objetivo de 
alcanzar la mejora educacional en los establecimientos escolares y mejorar la misión 
pedagógica y el desarrollo formativo  de los estudiantes,  a fin  de transformar y 
perfeccionar cada uno de los procesos de enseñanza.  
En ese sentido  la realidad problemática en los países como Chile, Argentina, 
Brasil, Colombia y México se han aplicado  cambios curriculares que repercute de 
alguna manera en la misión  pedagógica de los maestros, expresada en la falta de 
diversificar su planificación, en las estrategias que utiliza, en sus acciones innovadoras 
y  en los resultados que se traducen en sus  prácticas, asimismo  estas acciones, sino 
son previamente planificadas no favorecerán el aprendizaje de los estudiantes que 
como bien sabemos se sitúan  en los últimos puestos según los resultados de las 
evaluaciones internacionales de PISA Y LLECE. 
Nuestro país no está aislado de los cambios curriculares que da el Ministerio de 
Educación, ya que se vienen reestructurando múltiples modificaciones curriculares, en 
cuanto a los procesos de planificación, enfoques pedagógicos basados en la enseñanza 
por competencias, con la finalidad de contribuir de manera efectiva a elevar la calidad 
en las instituciones educacionales. Asimismo, vemos que los resultados   de nuestros 
estudiantes son deficientes, y ello se visualiza en las evaluaciones censales (ECE), 
donde el 37,8 % de los educandos alcanzaron un nivel satisfactorio, mientras que el 
62.2 % se encuentra en proceso e inicio. Otra evidencia demuestra que Perú a nivel 
internacional, en los resultados de la última prueba PISA ocupó entre todos los 
participantes el último puesto. Ante estas situaciones el Ministerio de Educación debe 
perfeccionar, orientar y proporcionar a los docentes, herramientas teóricas y 
metodológicas para llevar a cabo una adecuada planificación, que lleguen de mejor 
manera a los estudiantes.  Así también ante esta problemática sería bueno que las 
entidades políticas y económicas, reflexionen sobre los diferentes cambios que está 
atravesando la educación y que contribuyan al logro de una educación de calidad, 
buscando formar ciudadanos capaces y competentes que tienen a su alcance las 
herramientas únicas participando en las decisiones que contribuya a construir una 





La realidad educativa en las instituciones, no es ajena a estos cambios, 
actualmente se interponen a grandes requerimientos en cuanto a dirigir las acciones 
pedagógicas por requerir docentes integrales, capaces de aportar para la 
transformación de la realidad de nuestro país; ocasionando de esta manera una 
preocupación para los docentes de las instituciones que buscan una mayor calidad para 
la educación manejando estrategias que faciliten al docente liderar sus actividades 
pedagógicas. 
En las instituciones públicas  de la RED 12,  los docentes pasan por una crisis 
en cuanto a la gestión pedagógica, ante estos diversos cambios del Diseño Curricular 
Nacional (DCN) al Currículo Nacional (CN), donde este problema  se origina en gran 
parte, al desconocimiento  o confusión sobre los nuevos cambios curriculares 
propuestos en el Currículo Nacional, lo cual perjudica de cierta forma la mejora 
educativa y la labor pedagógica  de los docentes, porque no logran gestionar de 
manera eficiente los procesos curriculares con lo educativo, lo cual se observa en  el 
desarrollo de sus planificaciones, unidades, sesiones basada en el enfoque por 
competencias y lo mismo sucede en los logros del aprovechamiento en los estudiantes 
que  se diagnostican en los indicadores de la evaluación censal (ECE) refiriéndose 
estas dificultades en las  áreas de  Comunicación, porque los estudiantes no entienden 
lo que leen, de la misma forma cuando tratan de solucionar problemas matemáticos 
(PAEV)  referentes a situaciones problemáticas de su contexto. Por lo tanto, el 
desarrollo de este estudio proporcionó la incidencia que ejerce la Gestión Pedagógica 
en la calidad educativa, con el fin de hacer las recomendaciones pertinentes para 
mejorarla.  
  Ante las situaciones o propuestas de la descripción de la realidad se determinó 
el Problema general en la siguiente pregunta: ¿De qué manera la gestión pedagógica 
se relaciona con la calidad educativa en las Instituciones Educativas de la RED 12 
Condevilla – 2019? También se determinó los problemas específicos, el primero ¿De 
qué manera el curriculo, se relaciona con la calidad educativa en las Instituciones 
Educativas de la RED 12 Condevilla – 2019?, el segundo ¿De qué manera las 
estrategias de aprendizaje se relaciona con la calidad educativa en las Instituciones 
Educativas de la RED 12 Condevilla – 2019?,  el tercero ¿De qué manera los estilos 
de aprendizaje, se relaciona con la calidad educativa en las Instituciones Educativas de 





se relaciona con la calidad educativa en las Instituciones Educativas de la RED 12 
Condevilla – 2019?, el quinto ¿De qué manera la evaluación  se relaciona  con la 
calidad educativa en las Instituciones Educativas de la RED 12 Condevilla – 2019? 
 
A continuación se presenta antecedentes nacionales estudios relacionados a la 
investigación de la gestión pedagógica, según Jorge  y Tafur (2014), investigaron sobre 
las variables Gestión pedagógica y mejoramiento del servicio educativo; en donde 
manifiestan que para conseguir una buena calidad de los servicios que brindan las 
escuelas, es indispensable concentrarse en la misión didáctica que brindan los docentes  
cunado nos dirigimos a la planificación curricular y a los procesos educacionales 
didácticos que necesitan su oportuno cumplimiento. Concluyeron que existe una 
relación entre ambas variables, enfatizando que a mayor calidad educativa existirá 
mayor gestión pedagógica. Del mismo modo Chipana (2015), encuentra una similitud 
importante con relación a las investigaciones encontradas por Jorge y Tafur, demostró 
en sus resultados que la relación entre ambas variables es de forma alta y significativa.   
Por su parte Zurita (2015), en su análisis de estudio reafirma que la misión 
educacional es fundamental en la gestión educativa, pues afronta todas las acciones 
que se realizan en la gestión del aprendizaje y en la orientación del currículo, donde 
estas actividades se vinculan a los procesos de planificación, evaluación y 
acompañamiento, determinando qué los aspectos de la administración pedagógica de 
los docentes y directivos, resultan favorables a los nuevos cambios curriculares.  
También se encuentra el trabajo de Román (2013), en su investigación 
demostró que la percepción que tienen los estudiantes de secundaria sobre el nivel en 
que se encuentra la gestión pedagógica curricular, se inclina mayoritariamente por 
considerarlo como medianamente aceptable. 
 Por otro lado en su observación  Huamaní (2015),  referida a la actitud 
científica y la gestión pedagógica, determina  que los docentes no han logrado 
desarrollar a plenitud una actitud científica con respecto al desarrollo de la ciencia, a la 
búsqueda de la verdad desde la teoría y la  práctica, lo que indica que no se ha logrado 
una buena aplicación de las estrategias metodológicas, recursos didácticos y 
evaluación, que favorezca al desempeño docente; donde concluyó que existe una 
correlación media entre las dimensiones de la actitud científica con la gestión 
pedagógica. Desde su perspectiva en su investigación Quispe (2018) relacionado a la 





logró determinar que la correlación es de nivel medio y significativo al 99% entre 
ambas variables, porque al mejorar la gestión  de diseño pedagógico curricular  se 
incrementara las competencias educativas en los docentes.  
En la misma forma en su trabajo de investigación  Pacheco (2015), propone 
describir que el rol de  los directivos en el ámbito pedagógico tiene que ser eficiente 
porque son los  que realizan el monitoreo, acompañamiento a los profesores para 
alcanzar los aprendizajes importantes de los estudiantes, por lo cual  el director 
participara en el planeamiento del quehacer pedagógico, donde concluyó que existe 
una correspondencia positiva y baja en la organización, dirección y control de la 
gestión pedagógica del director  y el logro educacional del  docente. 
 Por su parte  Paja Quispe (2017), en su estudio hace referencia que la gestión 
pedagógica y la atención tutorial integral son aspectos que deben contar con la 
participación de los docentes, en donde se debe abordar  situaciones problemáticas que 
se presenten en clase, desde el punto de vista educativo, formativo y proactivo, lo cual 
constituye una ayuda sistemática y guía permanente en su plan de vida de los 
estudiantes y como una ocasión para aprender y practicar habilidades sociales y 
emocionales, donde concluyó que existe una relación significativa entre las variables.  
En el estudio de Chaves Salgado (2015), concluye que en el  proceso de 
capacitación del  Modelo de gestión  didáctico se evidenció un alto grado de 
compromiso en la preparación de las sesiones de trabajo relacionado al modelo de 
gestión didáctico que refiere que los docentes representan el medio importante para 
conseguir un aprendizaje contextualizado, integrado y aplicado en el lugar de 
enseñanza, permitiendo que las acciones del diseño curricular junto a la formación de 
las prácticas logren ser oportunos, sostenibles y adecuados, gracias a la voluntad de 
trabajo  del profesorado; que se refleja en la gestión de aula con coherencia y 
efectividad para que los resultados obtenidos sean lo esperado.  
Así también en su estudio de Beltrán (2014), toma como referencia el 
desempeño del jefe de Unidades Técnico Pedagógicas (JUTP), en donde se evidenció 
que las funciones están encapsuladas en los aspectos administrativos, restando 
importancia a los procesos de enseñanza-aprendizaje, ocasionando duda entre los 
docentes, puesto que este autor afirma que los JUTP no cuentan con dominio de 
competencias y conocimientos para llevar a cabo las acciones centradas en los 
procesos formativos y responder a las características psicosociales de los estudiantes, 





competencias de cómo coordinar las acciones pedagógicas necesarias para la 
innovación de la enseñanza en distintos contextos.  
Del mismo modo se revisó las investigaciones sobre Calidad educativa, 
tenemos el trabajo de investigación de Salinas (2013), estudio realizado con personal 
directivo, docentes y estudiantes, donde  confirma que la calidad de la misión 
pedagógica, recae en la práctica del profesor, al realizar un manejo adecuado del 
currículo, de  estrategias, de  uso de materiales, lo cual se debe practicar 
adecuadamente para mejorar la labor del educador, demostrando que se cuenta con una 
correlación significativa entre la calidad y  la  práctica del profesor, lo cual significa  
que  al valorar  su labor , tomando en cuenta sus  logros  y reconociendo  sus 
debilidades y fortalezas mejorará el fortalecimiento de su desempeño  por el bien del 
estudiante.  
Por otro lado, la investigación de Díaz Vásquez (2016) hace referencia a la 
heterogeneidad de la calidad de la gestión educativa en las instituciones, tal 
característica se debe a ciertas condiciones internas y externas; pero con la aplicación, 
de un modelo de calidad recuperado del SINEACE puede conducir a un mejoramiento 
excelente desde una posición de igualación. En consecuencia, los resultados indican la 
regularidad de la calidad de la gestión educativa en el proceso de la acreditación, lo 
cual manifiesta que es necesario mejorar los procesos de acreditación focalizando el 
trabajo pertinente del desempeño del profesor, reconociendo y promoviendo en todo 
momento la innovación. Así también el trabajo realizado por Santillán (2014) hace 
referencia a la influencia que ejerce el programa didáctico para el logro de aprendizaje 
que muestran los alumnos de educación básica, indicando que las investigaciones 
explican la clara existencia de efectos positivos en su uso, lo cual mejora el 
aprovechamiento genuino de los estudiantes. 
 Por su parte en su investigación Alvarado (2013), considera que es 
fundamental que las estrategias de los directivos deban estar claramente definidas y 
deben ser innovadoras, puesto que el servicio de calidad es proporcional a la 
percepción de los usuarios, llegando a una conclusión que existe relación significativa 
entre lo administrativo de los directores y la calidad de la gestión educacional de las 
IE. Por su lado en su estudio Alarcón Mujica (2013), considera que el nivel de CGE, 
con relación a la dirección institucional como plataforma a la asistencia del docente y 
personal administrativo, quien estará presentes en una escuela de calidad, con la 





educativas de educación básica regular, lo cual determina que la relación de calidad y 
administración educacional es infinita.  
Desde su punto de vista Bastidas (2015), hace mención que un modelo de 
calidad apoyada a la evaluación del desempeño docente, tiene que ser eficiente en la 
medida que se aumenta el nivel de conciencia entre los directivos, administradores, 
docentes y estudiantes, para así garantizar que existan instrumentos para poner en 
práctica, que permitan la mejora y control continuo en los procesos educacionales 
dentro de la institución educativa.  
 
Dentro de los antecedentes internacionales se encuentra las investigaciones 
de Martínez, Guevara y Valles (2016) Su estudio fue de tipo sustantivo y diseño 
correlacional, tuvo como muestra a 40 docentes, a quienes se les aplicó cuestionarios 
con la escala de Likert,  concluyeron que existe coherencia entre el desempeño 
docente y el contexto donde labora, porque al utilizar adecuadas estrategias 
metodológicas e instrumentos apropiados sobresale la aceptación del desempeño 
docente, mejorando así la calidad educativa.  
Por su lado en su estudio Hernández (2018 )  tuvo como propósito  evaluar los 
servicios educativos del Colegio Mercantil de Guayaquil, en el análisis estadístico se 
evidenció que los estudiantes argumentaron que el nivel es  indiferente, a la consulta a 
si el colegio cuenta con instalaciones modernas y limpias;  y en total desacuerdo con 
referente a la consulta si tienen buenas áreas de  recreación y limpias, según los 
resultados obtenidos determinó que en este estudio se encontró una significativa 
conexión  entre el indicador calidad  junto a las dimensiones del servicio educativo. 
 
     En tal sentido se realiza la revisión teórica de Gestión Pedagógica (GP),  podemos 
decir que es la causa esencial de la marcha para la enseñanza - aprendizaje, toma 
relevancia cuando se reconoce que es un hecho central alrededor del cual todas las 
demás capacidades deben girar,  tiene sentido cuando se traduce en resultados, 
experiencias y aprendizajes significativos, garantizando el éxito formativo de los 
estudiantes, para lo cual es imprescindible realizar una apreciación de las diversas 
conceptualizaciones sobre el  término de “Gestión Pedagógica”.   
     En ese sentido se definirá la primera variable, teniendo como sustento a  López 
Paredes (2017), quien resalta  que la GP es de mucha importancia en las actividades 
pedagógicas de la labor del docente, porque contribuye de manera efectiva a elevar la 





tienen la responsabilidad para el continuo mejoramiento de los  aprendizajes en los 
estudiantes, con el propósito de formar personas integras y ser miembros de una 
sociedad positiva.  
Por su parte Mendoza y Bolívar (2016), consideran que la GP que realizan los 
directivos es medianamente efectiva, además precisan que la acción de los directores 
es pobre en el uso de estrategias para el desarrollo e integración de la comunidad, 
generando espacios productivos, considerados que estas acciones deben fijan metas 
institucionales interconectadas con el aprendizaje de los jóvenes para el 
fortalecimiento del trabajo docente.  
Así también Donoso (2007), citado por Mendoza y Bolívar indica que la 
gestión pedagógica tiene una condición sistémica, en donde se une y concentra la 
misión pedagógica, la organizativa, la operativa y la administrativa, cuyo propósito es 
poner en marcha proyectos educativos con relevancia social y sustentable en la 
comunidad. Por su parte Zubiria (2006), afirma que la GP es la obligación que tienen 
los profesores en la ejecución cognitiva de sus pupilos, tomando la referencia de que la 
transmisión de conocimientos queda en segundo lugar, por lo que se prioriza la 
formación de individuos inteligentes, cognitivo, afectivo, social y práxico; y este 
desarrollo toma las diversas dimensiones humanas, todo en función al sujeto que 
piensa, siente, actúa e interactúa.  
De igual manera Rodríguez (2009), citado por Solís Calzada (2016) coincide 
en mencionar que la GP rescata las acciones, formas, estilos de enseñanza, gestión en 
el aula, siendo estas características aspectos determinantes en el logro de los resultados 
para hacerse evidente en el desarrollo curricular y metodológico; también en la 
dualidad de enseñanza-aprendizaje, en la utilización de materiales didácticos y en la 
evaluación de los aprendizajes. Cabe decir que las estrategias didácticas que utiliza el 
docente se convierten en una gestión de aprendizaje. De igual modo Castro Rubilar 
(2009), dice para plantear una GP, los docentes y directivos deben poner en juego sus 
capacidades de diseño y programación curricular, que ofrezcan soluciones, mejoras e 
innovaciones educativas en el contexto escolar como un espacio de construcción y de 
desafío permanente en el desarrollo profesional. 
 Por su parte el MINEDU (2017), manifiesta que todas las actividades referidas 
a la dualidad de enseñanza aprendizaje, son fundamentales en el quehacer de la 
escuela y en la misión del docente. Quien a través de sus prácticas pedagógicas hace 





de enseñanza, y al evaluar los aprendizajes de los estudiantes de una forma más 
cualitativa.  
Asimismo, con lo expresado por Rivarosa (2011), hace referencia que una 
adecuada productividad en la escuela es necesaria la intervención pedagógica de los 
directivos y docentes, contribuyendo en la orientación de capacidades y 
potencialidades de los estudiantes, vinculando sus saberes previos con diferentes 
disciplinas y logrando entender e interpretar hechos o fenómenos, con el objetivo de 
mejorar la organización y funcionamiento del aula de aprendizaje. Sin embargo, para 
Rimari (2003), argumenta que la GP juega un papel predominante en el desarrollo de 
aprendizaje de los educandos, lo cual puede producirse obviamente al transformar el 
proceso de enseñanza, al adquirir nuevos materiales didácticos, al usar una 
metodología adecuada, y desarrollar relaciones interpersonales, que pueden ser 
innovadores y significativos para mejorar las actividades educativas.  
Complementando la información referido a la gestión pedagógica Vexlex 
(2014) manifiesta que es una actividad importante, donde abarca la dirección y el 
liderazgo pedagógico, la tutoría y orientación educativa, espacios y medios (p.31). Del 
mismo modo Sovero Hinostroza (2008), argumenta que la GP, está referido a la 
tecnología pedagógica, la construcción del currículo, su metodología, técnicas y 
estrategias de enseñanza, así como los materiales y/o recursos educativos, el estilo 
pedagógico de los docentes y los instrumentos de evaluación.( p. 5). 
 
De   forma   general, se   puede decir que   la    gestión   pedagógica es 
considerada una tarea primordial del docente que consiste en planear y ejecutar 
diversas acciones, quien, a través del uso de una correcta metodología, técnicas y 
procedimientos para la enseñanza, podrá concretizar su quehacer educativo asistiendo 
las necesidades de los involucrados para luego brindar el servicio educativo conforme 
a los requerimientos de los jóvenes en la actualidad. 
      Después de revisar los aportes de diferentes autores se tomará la propuesta de 
Sovero (2008), quien argumenta que la gestión pedagógica, está referido a la 
tecnología pedagógica, la construcción del currículo, su metodología, técnicas y 
estrategias de enseñanza, así como los materiales y/o recursos educativos, el estilo 
pedagógico de los docentes y los instrumentos de evaluación.  
     Su primera dimensión: El currículo se considera como la base para la 





razón de las prácticas pedagógicas, promoviendo las adecuaciones a los cambios y 
experimentando nueva metodología y práctica de enseñanza, que garanticen los 
resultados de aprendizaje en espera que los estudiantes se logren como resultado de la 
formación básica  (Vásquez, Tardif y Montero, 2008), plantea que  el currículo  es una 
manera distinta de enfrentar los currículos por objetivos los cuales suponen la división 
de los proceso educativos en múltiples partes que forman el todo, considerando que los 
estudiantes en algún momento y de manera obvia podrán realizar la conexión y 
transferencia de lo aprendido en situaciones que requieren , pero de manera global y 
no por partes, como lo aprendieron. 
Segunda dimensión: Estrategias de aprendizaje. Considerado como una estructura 
funcional de recursos cognitivos, afectivos o psicomotrices que se usan para el 
cumplimiento de la acción del aprendizaje. Actividad metódica que utilizan los 
profesores para cumplir sus obligaciones encomendados por el estado. (p. 121)  
 
Tercera dimensión: Estilos de aprendizaje. Conocimiento propio del educador, que 
le permitirá guiar, estimular, motivar, y hacer para que el estudiante aprenda con 
mayor facilidad y en el menor tiempo posible y sin mucho esfuerzo; considerando 
distintas modalidades como; sensorial o intuitivo, activo o reflexivo, visual o verbal y 
secuencial o global. (p. 117) 
Cuarta dimensión: Materiales educativos. Son las herramientas que el maestro hace 
uso, en bien de la enseñanza – aprendizaje de los educandos, para que ellos adquieran 
experiencias, conocimiento y desarrollar actitudes de acuerdo a las competencias que 
se quiere lograr. (p. 197) 
Quinta dimensión: La evaluación .Proceso sistemático que recoge información 
cualitativa y formativa relevante, acerca del nivel de desarrollo de las competencias 
del estudiante, con el propósito de mejorar el aprendizaje oportuno y los procesos de 
enseñanza. Asimismo es también considerada como un indicador permanente a la 
planificación, para mejorar el aprendizaje durante el proceso de ejecución de las 
actividades académica. Para Shepard (2006), hace mención que la evaluación 
formativa es la que se da durante la ejecución de la enseñanza, con el propósito de 
conseguir un aprendizaje optimo del estudiante. Asimismo manifiesta, que debe darse 
una retroalimentación eficaz, al dirigir las cualidades particulares del estudiante; 
también, está debe ocurrir en el momento de la ejecución del aprendizaje, no al final, 





      
En cuanto a la segunda variable calidad educativa. Muchas veces nuestro ideal es 
mejorar la educación en calidad, pero para ello debemos cambiar primero la gestión de 
la escuela que llevan adelante los actores educativos que se involucran en las prácticas 
escolares; esto implica tomar acuerdos de lo que debemos hacer para mejorar la acción 
pedagógica, para lo cual es imprescindible realizar una apreciación de las diversas 
conceptualizaciones sobre el término de “Calidad Educativa” 
. En ese sentido se definirá la segunda variable, teniendo como sustento a 
(Estrada 2005) citado por Díaz Palacios (2013), manifiesta que los estándares de las 
políticas educativa son objetos tangibles que pueden ser calificados para alcanzar 
estándares de calidad como un producto, de acuerdo con lo expuesto Pérez (2008), 
expresa que la calidad es la relación que existe entre el propósito y objetivos 
educativos, en sus bienes, en sus procesos o productos obtenidos. Este argumento debe 
considerarse de gran importancia ya que las instituciones educativas deben de plantear 
sus objetivos y propósitos para lograr resultados deseados. Las instituciones que no 
tienen claro el camino, les será muy difícil lograr la calidad en sus resultados, esto 
puede mostrarse en consecuencias negativas perjudicando así los resultados 
académicos.   
Al respecto el modelo de calidad educativa de Unesco (2015), es un referente 
importante que puede aportar mucho a esta necesidad, en donde expresa que la calidad 
educativa es la combinación de condiciones y estrategias para la enseñanza-
aprendizaje y logros académicos adquiridos por los estudiantes. Asimismo manifiesta 
que la educación de calidad se apoya en los pilares del respeto de sus derechos, la 
equidad, la pertinencia, la relevancia, la eficacia y la eficiencia. Lo cual deben 
articularse para evitar insuficiencias con respecto a la mejora educativa. Por su parte 
Gómez Gallardo y Macedo Buleje (2011), mencionan que los cambios de actitudes son 
parte predominante de la calidad educativa soportando la capacidad de innovación 
para incorporar a la gestión educativa del docente, para que sus alumnos alcancen las 
expresiones máximas, en explorar sus conocimientos con el mejoramiento continuo de 
sus actividades   
Sin embargo García, Juárez y Salgado (2018), sustentan que la calidad 
educativa se refiere a la formación de los adultos, adolescentes, jóvenes y niños que 
pretenden alcanzar una vida positiva, más que una buena voluntad se debe considerar 





aprendizaje, donde los docentes tienen que realizar actividades extraordinarias, como 
el de innovarse constantemente, pues son los administradores de una educación de 
calidad. 
 
De igual modo La Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico 
(OCDE) (Rivadeo, 2008) Esta organización se preocupa proponiendo una educación 
de alta calidad para que los futuros ciudadanos adquieran conocimientos, capacidades, 
destrezas y actitudes necesaria para prepararlos para su vida adulta, para ello debemos 
promover un desempeño competente para docentes y estudiantes. Así también en el 
Diccionario de la RAE (2015), se percibe como la acción del vocablo de servicio de 
calidad de un producto. Así mismo se define como el conjunto de propiedades para 
adquirir conocimientos. Así también De la Orden (2009), citado por Alberto Vásquez 
(2013) señala  que la calidad se predica después de establecer tres requisitos esenciales 
que debe poseer una Institución, y es la funcionalidad, la eficacia  y la eficiencia, a 
estas dimensiones se suele agregar la dimensión equidad, las cuales se integran a 
través de niveles o grados en un sistema determinado. Sin embargo para Sánchez, 
Pacheco y Gándara (2006), proponen un modelo de calidad, que incluye los procesos 
de selección de estudiantes acorde con su perfil, el desarrollo de liderazgos tanto de 
los profesores como del estudiantado, contando con métodos adecuados que fomenten 
aprendizajes, de tal forma que se logre la verdadera transformación del estudiante, 
siendo una persona crítica, autónoma y con valores.  
De acuerdo a las diferentes bases teóricas presentadas anteriormente, 
deduciéndose al acto de que los estudiantes aprendan con facilidad todo lo que se tiene 
que aprender en el momento oportuno de su vida, a eso se le llama educación de 
calidad. En este contexto, se hace necesario mejorar el proceso educativo lo cual la 
escuela no puede aislarse de la realidad y de lo que está ocurriendo en el exterior y 
conjuntamente con los docentes como mediadores formen parte de la enseñanza de los 
estudiantes, y así lograr una educación de calidad. Cecilia Braslavsky (2009).  
 
     Después de revisar diversas investigaciones realizadas sobre la segunda variable, 
Calidad Educativa, se tomará la propuesta de la UNESCO (2015). A continuación, 
desarrollaremos las dimensiones que corresponde a la Calidad Educativa considerando 
Primera dimensión: El Respeto de los derechos de la educación, lo define como un 
derecho humano fundamental principal o un bien público de obligatoriedad que vela la 





Las escuelas públicas presentan una responsabilidad muy alta en el proceso del 
derecho a la educación, sin embargo, como comenta Alejandro Doublier (1981), 
acceder al sistema es necesario, pero no suficiente para permanecer; a su vez 
permanecer es necesario, pero no suficiente para lograr niveles satisfactorios de 
rendimiento escolar.   
Segunda dimensión: La equidad debe partir de reconocer la diversidad de los 
estudiantes, se debe brindándole la atención y el apoyo, pero debe ser mayor y 
diferenciado para los que poseen menos oportunidades, siendo el objetivo que todas 
las personas accedan a la educación de calidad sin ser excluidos o marginados de las 
instituciones.   
Tercera dimensión: Relevancia y Pertinencia, La relevancia se refiere a las 
iniciativas educativas que influyen a otras decisiones, como son las enseñanzas y otras 
formas de evaluar, por lo que es relevante promover en los estudiantes el aprendizaje 
de las competencias apropiadas que les permita su interacción en los diferentes hechos 
de su vida. Asimismo, Cuando la pertinencia se toma como una necesidad y la 
educación sea significativa en las personas, se desarrolla una autonomía en distintos 
contextos sociales, culturales adaptándose a las necesidades, es decir a las 
características de los estudiantes, para desarrollar un autogobierno, libertad; y, más que 
todo su propia identidad. 
Cuarta dimensión: Eficacia y Eficiencia: La eficacia se conoce como el logro de los 
objetivos educativos en la que se propone satisfacer las necesidades de los estudiantes 
y favoreciendo el aprendizaje que desarrollarán en las etapas educativas. 
Para Schmelkes (1996) la eficacia es el logro por alcanzar los objetivos sobresalientes 
en su totalidad del estudiante que transcurre un grado académico en un tiempo 
previsto.  Además, desmembrando la eficiencia en su definición, en relación al 
financiamiento de recursos destinado a la propia educación y la responsabilidad en el 
uso debido, que este le asigne. Cuando no existe eficiencia en el uso de los recursos, 
sobre todo económicos, esto puede generar el abandono del educando por falta de 
dinero para continuar con su educación, originando así la deserción. Según Ortiz 
(2006), a la escuela no le basta con ser eficiente, debe además ser eficaz. Ambas 
dimensiones son necesarias y complementarias, y para ello se necesita, manejar 
criterios de calidad, donde la escuela responda a las necesidades que satisfagan a la 






  En el presente estudio se justifica que la Gestión Pedagógica sin lugar a dudas 
está relacionada a la calidad educativa, ya que está en función al docente, quien a 
través de sus acciones y decisiones permite que los estudiantes logren aprendizajes 
deseados, a través del proceso enseñanza aprendizaje. Podemos decir además que una 
gestión resulta exitosa cuando se contempla la estructura escolar y se analiza las 
estrategias curriculares que se implementarán para lograr aprendizajes de calidad. 
Esta investigación  pretende  servir  de  apoyo  para  mejorar  la  labor 
didáctica,  en  términos  de  planificación curricular  y enfoques pedagógicos, 
involucrando técnicas y manejo de estrategias, para lograr un impacto eficaz en el 
funcionamiento de  las escuelas,  considerando asimismo  las   actitudes,  valores  y  
normas,  que  se va evidenciar en las buenas prácticas del docente, para obtener 
estudiantes con un desarrollo integral y de calidad. En este sentido, las instituciones 
que se encuentra inmersas en este estudio se verán favorecidas, al igual que todas las 
personas que laboran en ella, teniendo conocimiento sobre las fortalezas y debilidades 
que se encuentren en el estudio.  
 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general, determinar la 
relación que existe entre la Gestión Pedagógica y la calidad educativa de la RED 12 
Condevilla – 2019, además se establece como objetivos específicos; tiene como 
objetivo especifico 1. Determinar la relación que existe entre el currículo y la calidad 
educativa de las instituciones educativas de la RED 12 – Condevilla 2019, objetivo 
específico 2. Determinar la relación que existe entre las estrategias de aprendizaje y la 
calidad educativa de las instituciones educativas de la RED 12 – Condevilla 2019, 
objetivo específico 3. Determinar la relación que existe entre los estilos de 
aprendizaje y la calidad educativa de las instituciones educativas de la RED 12 – 
Condevilla 2019, objetivo específico 4. Determinar la relación que existe entre los 
materiales educativos y la calidad educativa de las instituciones educativas de la RED 
12 – Condevilla 2019, objetivo específico 5. Determinar la relación que existe entre la 
evaluación y la calidad educativa de las instituciones educativas de la RED 12 – 
Condevilla 2019. 
 
Del mismo modo se plantea la hipótesis general La gestión pedagógica se 
relaciona significativamente con la calidad educativa en las Instituciones Educativas 
de la RED 12 – Condevilla 2019. Mientras que en el planteamineto de las hipótesis 





educativa de las Instituciones Educativas de la RED 12 – Condevilla – 2019, hipótesis 
especifica 2. Existe relación entre las estrategias de aprendizaje y la calidad educativa 
de las Instituciones Educativas de la RED 12 – Condevilla – 2019, hipótesis 
especifica 3. Existe relación entre los estilos de aprendizaje y la calidad educativa de 
las Instituciones Educativas de la RED 12 – Condevilla – 2019, hipótesis especifica 4. 
Existe relación entre los materiales educativos y la calidad educativa de las 
Instituciones Educativas de la RED 12 – Condevilla – 2019, hipótesis especifica 5. 
Existe relación entre la evaluación y la calidad educativa de las Instituciones 































2.1. Diseño y tipo de investigación 
2.1.1. Enfoque 
     Para este trabajo de investigación se optó por el enfoque cuantitativo, donde se 
utiliza la recolección de datos para probar las hipótesis con  base en la medición 
numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de 
comportamiento y probar las teorías., según Hernández (2014). 
2.1.2. Método 
     El presente trabjo de investigación se emmarcó en el método hipotético deductivo 
     porque se formularán hipótesis sobre las teorías y se comprobarán con la base de 
datos obtenidos. Para Hernández (2014), el método hipotético deductivo constituye 
una premisa para la elaboración de teorías.  
2.1.3. Tipo 
     Este estudio es de tipo descriptivo, básica, correlacional, de corte transversal, según 
Diaz (2006), es descriptivo porque  se describirán las variables especificando las 
características del grupo que está sometido a análisis, para el autor metodólogo 
Hernández (2014) quien dice que es; básica, porque busca aumentar conocimientos 
teóricos es decir nuevas ideas científicas, desmereciendo directamente en las 
posibles aplicaciones como consecuencias prácticas; para recoger información con 
el propósito de mantener la realidad, para enriquecer nuevo conocimiento 
científico. Por otro lado, es correlacional, porque pretende medir el grado de 
relación y la forma cómo concuerdan las dos variables, gestión pedagógica y la 
calidad educativa. 
2.1.4. Diseño 
     En cuanto al diseño, en la presente investigación es no experimental, de corte 
transversal y correlacional, para ello se ha tomado el autor que antecede al título, 
quien sustenta que las investigaciones no experimentales son estudios que se dan 
sin la manipulación intencional de ningún variable hecho que se hace en esta 
investigación. El investigador no manipula por conveniencia a las variables 
independientes o dependientes. Además, se observan los hechos reales en el 
momento de la investigación y en un tiempo determinado o no, para luego 
analizarlos, siendo lo contrario a lo longitudinal que es propia de la investigación 
experimental. De igual manera es importante destacar que es un diseño no 











                                     Fuente: Elaboracion propia  
               Figura N 1. El diseño del análisis de datos se ajusta al siguiente esquema    
                       
2.2. Variables, operacionalización 
2.2.1. Gestión Pedagógica 
Definición conceptual 
Sovero (2008), quien argumenta que la gestión pedagógica, está referido a la 
tecnología pedagógica, la construcción del currículo, su metodología, técnicas y 
estrategias de enseñanza, así como los materiales y medios educativos, el estilo 
pedagógico de los docentes y los instrumentos de evaluación.  
Definición operacional 
Para operalizar la variable Gestión pedagógica, la medimos mediante 5 dimensiones: 
a) El currículo con (04) indicadores, b) estreategias del aprendizaje con (02) 
indicadores, c) estilos del aprendizaje con (04) indicadores, d) materiales educativos 
con (02) indicadores, e) evaluación con (03) indicadores. Esta variable será medida a 
través de un instrumento que consta de 22 items, teniendo un cuestionario con escala 
politómica (Likert) con cinco opciones de respuesta. 
 2.2.2 Calidad educativa 
 Definición conceptual 
Unesco (2007), expresa que la calidad educativa es la combinación de condiciones y 
estrategias para la enseñanza-aprendizaje y logros académicos adquiridos por los 
estudiantes. 
Definición operacional 
Para operalizar la variable Calidad educativa, la medimos mediante 4 dimensiones: a) 
El respeto de los derechos con (02) indicadores, b) equidad con (02) indicadores, c) 
relevancia y pertinencia (02) indicadores, d) eficacia y eficiencia con (04) indicadores. 
Esta variable será medida a través de un instrumento que consta de 23 items, teniendo 






2.2.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 1 
Matriz de operacionalización de la variable gestión pedagógica 
Dimensiones Indicadores Ítem Escalas y 
valores 
Niveles y rangos 
     
Curriculo  Capacidad de planificación 
Conocimiento de procesos 
pedagógicos 
Conocimiento de procesos 
didácticos 





2 Casi nunca 
3 A veces 
4 Casi siempre 
5 Siempre 
 
D:   5- 11 
R: 12- 18 
E: 19- 25 
Estrategias  de 
aprendizaje 
Estrategias acorde con las 
necesidades 




 D:   4- 9 
R: 10- 15 
E: 16- 20 
Estilos de 
aprendizaje 
Activo o reflexivo 
Sensorial o intuitivo 
Secuencial o global 
 
10- 13 
 D:   3- 7 
R:   8- 12 









 D:   4- 9 
R: 10- 15 
E: 16- 20 
 
Evaluación Conocimiento sobre la evaluación 
Capacidad para retroalimentar 




 D:   4- 9 
R: 10- 15 
E: 16- 20 
 
   
 Tabla 2 
Matriz de operacionalización de la variable calidad educativa 
 




     






Obligatoriedad y gratuidad 





2 Casi nunca 
3 A veces 
4 Casi siempre 
5 Siempre 
 
D:   5- 11 
R: 12- 18 
E: 19- 25 
Equidad Inclusión educativa 




 D:   5- 11 
R: 12- 18 




Capacidad del aprendizaje 
significativo 
Adecuación y coherencia con 
las características del estudiante 
 
11- 17 
 D:    6- 13 
R:  14- 21 
E:  22- 30 
 
     
Eficacia y 
eficiencia 
Necesidades de los estudiantes 
Favorecer logros de 
aprendizajes 
Financiamiento a la educación 
Uso de recursos 
 
18- 23 
 D:   5- 11 
R: 12- 18 






2.3. Población, muestra y muestreo 
2.3.1. La población  
La población estuvo conformda por  docentes de la RED N° 12 de la UGEL N° 02 de 
las diferentes Instituciones Educativas, cuyos docentes son del nivel Secundaria, 
Primaria e Inicial, este autor refiere la población como un conjunto de los casos que 
concuerdan con las especificaciones o característica homogéneas Hernández y otros 
(2014). 
2.3.2. La muestra  
 La muestra fue no probabilística, llamada también muestra censal, la selección de 
elementos se basa parcialmente a través de la perspectiva de criterio del investigador. 
Siendo la muestra que se tomó en la presente investigación de (100) docentes, es decir, 
que la población y la muestra son iguales. Dentro de este marco de ideas, Hernández, y 
otros (2014), generando nuevos conceptos del término muestra la conceptualizan 
como un conjunto de la población de donde se extraen los datos que deben se 
representativos de la población.  
2.4. Las técnicas e instrumentos para recolección de datos, su validez y su 
confiabilidad 
2.4.1. Técnica 
La recolección de datos para obtener la información se llevó a cabo gracias a la técnica 
de Observación y con la herramienta de tipo encuesta, primero que servirá como punto 
de partida en el diseño de las encuestas los mismo se planearon de manera pertinente 
para obtener resultados más concretos y con ello se ofrecen estrategias didácticas 
direccionados a las necesidades del entorno en ese momento, en merito a la opinión de 
los docentes. 
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos 
El instrumento utilizado para recolectar los datos fueron los cuestionarios que 
permitieron medir la variable Gestión pedagógica se obtendrá la información de los 
directores por medio de una encuesta que exprese la opinión percibida por los 
docentes utilizando un cuestionario de 22 preguntas, e igualmente para el caso de la 
variable Calidad educativa con un cuestionario de 23 preguntas., con escala tipo Likert 
de cinco alternativas: nunca, casi nunca, algunas veces, casi siempre y siempre. 
2.4.3. Validez 
Acerca de la validez del instrumento, se puede decir que es el nivel en que el 





se decidirá por la validez de contenido que es el grado en que un instrumento 
proporciona un dominio específico del contenido del que se mide. 
La determinación de la validez del contenido de hace mediante el juicio de expertos. 
Por lo que, los instrumentos se sometieron a expertos en el tema a fin de que valoren la 
pertinencia, claridad y precisión del instrumento para los contenidos expuestos en los 
ítems. Resultados señalan que el instrumento es válido en términos de su contenido. 
Declarado la aplicabilidad. 
Tabla 3 
 Juicio de expertos de las variables gestión pedagógica y calidad educativa 
 
2.4.4. Confiabilidad 
En el caso de la confiabilidad del instrumento, (Hernández, 2014) mencionan que, la 
confiabilidad es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y 
coherentes. Se establece la confiabilidad del instrumento de medición a utilizar en el 
presente estudio, se aplicó una prueba piloto a 10 docentes semejantes a la muestra 
seleccionada, se tabularon los datos, luego se analizan por medio del método de 
consistencia interna (Coeficiente alfa de Crombach). Luego fijando la regla de 
valoración la regla de valoración se considera lo expuesto por (Hernández, et al, 
2014), quienes señalan que un coeficiente por arriba de 0,75 revela que el instrumento 
es confiable, como se distingue el Coeficiente de fiabilidad es mayor a 0,9. Ante ello 
se concluye que la consistencia interna del cuestionario aplicado para el Alfa de 
Cronbach igual a 0,908 indica que tiene una fuerte confiabilidad, por lo tanto, procede 
su aplicación. 
Tabla 4 
Fiabilidad de las variables gestión pedagógica y calidad educativa 
Nota: Piloto de la base de datos de la investigación - Elaboracion propia  
 
N° Grado académico Nombres y apellidos Dictamen 
1 Magister Francis  Leonor Avilez Jaramillo Aplicable 
2 Magister Luis Rodrich Orna Vega Aplicable 
3 Magister Ramón Medina Nina Aplicable 
Estadistica de fiabilidad de Gestión pedagógica Estadistica de fiabilidad de Calidad  
educativa 
Alfa de Cronbach N° de elementos Alfa de Cronbach N° de elementos 






Para realizar la investigación en primer lugar se tomó contacto con los directivos de 
las instituciones de estudio, a quienes se les explicó el objetivo de la investigación, una 
vez obtenido el consentimiento se coordino la fecha aplicar una prueba piloto de 10 
cuestionarios para medir la confiabilidad del instrumento, seguida de la encuesta a 100 
docentes luego se procesó mediante el software SPSS para luego hacer el análisis de la 
estadística descriptiva e inferencial.        
2.6. Método de análisis de datos  
Siendo este trabajo cuantitativo, los resultados obtenidos a partir de las encuestas 
aplicadas a los sujetos de estudio, fueron procesados en el SPSS v.22, en la cual se 
obtuvo una matriz general de datos,  luego que se procesaron los datos, se presento el 
resultado final en  tablas de frecuencias y figuras de barras a través de un análisis 
descriptivo inferencial. 
2.7. Aspectos éticos 
Esta tesis mantiene su originalidad de las diversas referencias revisadas, citando a los 
autores, así como de las direcciones de las páginas web, también se solicitó la 
autorización para la recolección de datos a la muestra de estudio, a quienes se les 
informó en que se refería la investigación para tener confianza y respondan a los 
cuestionarios y realizar la sistematización de la información. Se consideraron los 
temas éticos para garantizar una investigación de calidad y confianza.  De acuerdo con 
los principios éticos y el código de conducta American Psychologica Association 






3.1. Resultados descriptivos 
3.1.1. Gestión pedagógica  
Tabla 5  
Distribución de frecuencia de la gestión pedagógica en las Instituciones Educativas de 
la RED 12 – Condevilla 2019  






Válido Deficiente                   22  -  51 
Regular                      52  -  81 







 Total 100 100,0 
 
 
Figura 1. Nivel de la gestión pedagógica en las Instituciones Educativas de la RED 12 
– Condevilla 2019  
Según los resultados de la tabla 5 y figura 1, se evidencia que para el 67% de los 
docentes la gestión pedagógica es regular, para el 29% de los docentes es excelente, y 
solo para el 4% es deficiente, situación que permite considerar que la gestión 
pedagógica en la Instituciones Educativas Inca Pachaccutec, María Auxiliadora y El 








3.1.2. Dimensiones de la gestión pedagógica  
Tabla 6  
Distribución de frecuencia de las dimensiones de la gestión pedagógica en las 
Instituciones Educativas de la RED 12 – Condevilla 2019  






Currículo Deficiente                5 – 11 3 3,0 
40,0 Regular                 12 – 18 40 
Excelente              19 – 25 57 57,0 
8,0 Estrategia de 
aprendizaje 
Deficiente                4 – 9 8 
Regular                 10 – 15 73 73,0 
Excelente              16 – 21 19 19,0 
Estilo de 
aprendizaje 
Deficiente                4 – 9 3 3,0 
Regular                 10 – 15 97 97,0 
Excelente              16 – 21 0 0,0 
Materiales 
educativos 
Deficiente                4 – 9  7 7,0 
Regular                 10 – 15 73 73,0 
Excelente              16 – 21 20 20,0 
Evaluación Deficiente                5 – 11 5 5,0 
Regular                 12 – 18 63 63,0 
Excelente              19 – 25 32 32,0 
 
 
Figura 2. Nivel de las dimensiones de la gestión pedagógica en las Instituciones 






En la tabla 6 y figura 2, se puede observar que existe un mayor dominio  de la 
dimensión  estilos de aprendizaje con un 97% en el nivel regular, seguido de las 
dimensiones estrategias de aprendizaje y materiales educativos con un 73% y 
evaluación con 53% en el mismo rango; luego la dimensión currículo se encuentra en 
el nivel excelente con un 57%. Además se reconoce al nivel regular como el factor 
predominante que afecta a toda la variable.  
 
3.1.3. Calidad educativa 
Tabla 7  
Distribución de frecuencia de la calidad educativa en las Instituciones Educativas de 
la RED 12 – Condevilla 2019  






Válido Deficiente                 80-91 15 15,0 
27,0 Regular                    92-103 27 
Excelente               104-115 58 58,0 
 
Total 100 100,0 
 
 
Figura 3 Nivel de la calidad educativa en las Instituciones Educativas de la RED 12 – 






En la tabla 7 y figura 3, se presentan los resultados descriptivos de la variable Calidad 
educativa aplicado a los docentes de las Instituciones Educativas de la RED 12 – 
Condevilla 2019, obteniéndose los resultados de las encuestas de opinión de los 100 
docentes encuestados que dicen: el 58.00% (58) es nivel excelente, el 27.00% (27) el 
nivel regular y el 15.00% (15) nivel deficiente.  Predominando el factor excelente 
Tabla 8 
Frecuencias de datos recopilados de las dimensiones de la variable calidad educativa 
de la RED 12 – Condevilla 2019 
 
Figura 4 Nivel de las dimensiones de la calidad educativa en las Instituciones 
Educativas de la RED 12 – Condevilla 2019  






Respeto a los 
derechos 
Deficiente                15  -18 10 10,0 
Regular                    19 - 22 24 24,0 
Excelente                  23 - 26 66 66,0 
Equidad Deficiente                 15 - 18 8 8,0 
Regular                    19 - 22 33 33,0 
Excelente                  23 - 26 59 59,0 
Relevancia y 
pertinencia 
Deficiente                 22 - 26 10 10,0 
Regular                     27 - 31 29 29,0 
Excelente                 32 - 36 61 61,0 
Eficacia y 
eficiencia 
Deficiente                 20 - 23 12 12,0 
Regular                    24 - 27 44 44,0 





En la tabla 8 y figura 4, se puede observar que existe un gran dominio de la dimensión 
respeto de los derechos con un 66% en el nivel excelente, seguida de la dimensión 
relevancia y pertinencia con 61%, la dimensión equidad con 59% y la dimensión 
eficacia y eficiencia con un 44%; determinándose los niveles de calidad o factor 
predominante es el nivel excelente Además se reconoce al nivel regular como el factor 
predominante que afecta a toda la variable.  
3.2. Resultados correlaciónales 
3.2.1. Gestión pedagógica y la calidad educativa 
Hipótesis general. 
H0. No existe relación significativa entre la gestión pedagógica y calidad educativa 
según los docentes de las Instituciones Educativas de la RED 12 – Condevilla 
2019. 
H1. Existe relación significativa entre la gestión pedagógica y calidad educativa según 
los docentes de las Instituciones Educativas de la RED 12 – Condevilla 2019.  
 
Tabla 9 
Correlación de las variables gestión pedagógica y calidad educativa, según los 















Sig. (bilateral) . ,110 






Sig. (bilateral) ,110 . 
N 100 100 
 
En la tabla 9, se observa un coeficiente de correlación muy baja con Rho= 0.161, y 
con una significancia p: 0.110 > α: 0.05), por el cual se acepta la hipótesis nula y se 
infiere que no existe correlación significativa entre la gestión pedagógica y la calidad 







3.2.2. Dimensiones de la gestión pedagógica y la calidad educativa 
Tabla 10 
Correlación de las variables currículo, Estrategia de aprendizaje, Estilo de 
aprendizaje, Materiales educativos, Evaluación con la calidad educativa, según los 
docentes de las Instituciones Educativas de la RED 12 – Condevilla 2019 
 
3.2.3. El currículo y la calidad educativa 
Hipótesis Específicas 1  
H0. No existe relación significativa entre el currículo y calidad educativa según los 
docentes de las Instituciones Educativas de la RED 12 – Condevilla 2019. 
H1. Existe relación significativa entre el currículo y calidad educativa según los 
docentes de las Instituciones Educativas de la RED 12 – Condevilla 2019. 
 
 



















 Currículo Coeficiente de correlación 1,000 ,758
** ,681** ,543** ,806** ,235* 
Sig. (bilateral) . ,000 ,000 ,000 ,000 ,019 




Coeficiente de correlación  1,000 ,792
** ,642** ,754** ,158 
Sig. (bilateral)  . ,000 ,000 ,000 ,115 




Coeficiente de correlación   1,000 ,812
** ,808** ,094 
Sig. (bilateral)   . ,000 ,000 ,351 




Coeficiente de correlación    1,000 ,678
** ,021 
Sig. (bilateral)    . ,000 ,834 
N     100 100 
 
Evaluación Coeficiente de correlación     1,000 ,166 
Sig. (bilateral)     . ,099 




Coeficiente de correlación      1,000 
Sig. (bilateral)      1,00. 
N      100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 





En la tabla 10, se observa un coeficiente de correlación baja con Rho= 0.235, y con 
una significancia p: 0.019 < α: 0.05), por el cual se acepta la hipótesis alternativa y se  
acepta que el currículo se relaciona significativamente con la calidad educativa en  las 
Instituciones Educativas de la RED 12 – Condevilla 2019.  
 
3.2.4. Estrategias de aprendizaje y la calidad educativa 
 
Hipótesis Específicas 2 
H0. No existe relación significativa entre las estrategias de aprendizajes y calidad 
educativa según los docentes de las Instituciones Educativas de la RED 12 – 
Condevilla 2019. 
H1. Existe relación significativa entre las estrategia de aprendizajes y calidad 
educativa según los docentes de las Instituciones Educativas de la RED 12 – 
Condevilla 2019. 
En la tabla 10, se observa un coeficiente de correlación muy baja con  Rho= 0.158, y 
con una significancia  p: 0.115 > α: 0.05), por el cual se acepta la hipótesis nula y se  
infiere que no existe correlación significativa entre estrategias de aprendizaje y la 
calidad educativa  en  las Instituciones Educativas de la RED 12 – Condevilla 2019.  
 
3.2.5. Estilos de aprendizaje y la calidad educativa 
 
Hipótesis Específicas 3 
H0. No existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y calidad educativa 
según los docentes de las Instituciones Educativas de la RED 12 – Condevilla 2019. 
H1. Existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y calidad educativa 
según los docentes de las Instituciones Educativas de la RED 12 – Condevilla 2019. 
 
En la tabla 10, se observa un coeficiente de correlación muy baja con  Rho= 0.094, y 
con una significancia  p: 0.351 > α: 0.05), por el cual se acepta la hipótesis nula y se  
infiere que no existe correlación significativa entre estilos de  aprendizaje y la calidad 






3.2.6. Materiales educativos y la calidad educativa 
 
Hipótesis Específicas 4 
H0. No existe relación significativa entre los materiales educativos y calidad educativa 
según los docentes de las Instituciones Educativas de la RED 12 – Condevilla 2019. 
H1. Existe relación significativa entre los materiales educativos y calidad educativa 
según los docentes de las Instituciones Educativas de la RED 12 – Condevilla 2019. 
En la tabla 10, se observa un coeficiente de correlación muy baja con Rho= 0.021, y 
con una significancia p: 0.834 > α: 0.05), por el cual se acepta la hipótesis nula y se 
infiere que no existe correlación significativa entre materiales educativos y la calidad 
educativa en las Instituciones Educativas de la RED 12 – Condevilla 2019.  
 
3.2.7. Evaluación y la calidad educativa 
Hipótesis Específicas 5 
H0. No existe relación significativa entre la evaluación y calidad educativa según los 
docentes de las Instituciones Educativas de la RED 12 – Condevilla 2019. 
H1. Existe relación significativa entre la evaluación y calidad educativa según los 
docentes de las Instituciones Educativas de la RED 12 – Condevilla 2019 
En la tabla 10, se observa un coeficiente de correlación muy baja con Rho= 0.166, y 
con una significancia p: 0.099 > α: 0.05), por el cual se acepta la hipótesis nula y se 
infiere que no existe correlación significativa entre evaluación y la calidad educativa 














Para Jorge y Tafur (2014), la gestión pedagógica y el mejoramiento del servicio 
educativo; en donde manifiestan que para conseguir una buena calidad de los servicios 
que brindan las escuelas, es indispensable concentrarse en la misión didáctica que 
brindan los docentes en lo referente a la planificación curricular y a todos los procesos 
pedagógicos que demanden su oportuno cumplimiento. Concluyeron que existe una 
relación entre ambas variables, enfatizando que a mayor gestión pedagógica existirá 
mayor calidad educativa. Pero en esta investigación se concluye que la correlación de 
la gestión pedagógica con la calidad educativa es muy baja pero positiva de 0,161, 
haciendo la comparación de servicio educativo con calidad educativa son muy 
distintas por lo tanto estoy de acuerdo con los nuevos conocimientos comparativos 
generados. 
 
Con relación a la variable de calidad educativa donde se hizo la correlación de Rh 
Spearman  con la variable gestión pedagógica y sus dimensiones, en donde Salinas 
(2013)  estudió al personal directivo, docentes y estudiantes, que le permite confirmar 
que la calidad de la misión pedagógica, recae en la práctica del docente, al realizar el 
manejo adecuado de sus dimensiones  que se toma en este estudio lo cual se debe 
practicar adecuadamente para mejorar las actividades educacionales del docente, 
llegando a demostrar  que existe  una correlación significativa entre la calidad y  la  
práctica docente, lo cual significa  que  al valorar  su labor , tomando en cuenta sus  
logros  y reconociendo  sus debilidades y fortalezas mejorará el fortalecimiento de su 
desempeño  por el bien del estudiante. Y en esta investigación también se visualiza 
claramente la comparación de sus dimensiones de la gestión pedagógica con la calidad 
educativa que se demuestra la existencia de una correlación muy baja positiva pero 
significativa ,235 ,158 ,094 ,021 ,166; lo que no ocurre cuando se compara entre las 
dimensiones de la variable pedagógica son muy altas como se visualiza en la tabla 10. 
Esto demuestra la seriedad de la investigación.  
 
Con relación  a la dimensión de los materiales didácticos en esta investigación tiene un 
coeficiente de correlación de 0,021 demostrando la usencia en la correlación con la 
variable calidad educativa, tal como se detalla en la tabla 10 de esta investigación, de 
la misma forma Chipana (2015), hizo un estudio donde corrobora en su encuesta 





forma permanente y el 45.7% niega de forma real dichos aspectos, en consecuencia se  
deduce que la mayoría de los docentes encuestados prepara sus materiales en la 
intervención de sus sesiones de aprendizaje, y el otro porcentaje ejecuta su preparación 
de los materiales didácticos, por lo tanto me permitiré  decir que el 9% por ciento está 
en aire más  los  45% que muestran que no lo utilizan, y me da que pensar que  la 
correlación emitida se encuentran concordante a los resultados vertidos de Chipana.   
 
En relación a la dimensión el currículo alcanzó un coeficiente de correlación de 
coeficiente de correlación muy baja pero positiva de Rho=.235, con una p=0.019 (p < 
.05), donde nos indica aceptar la Hipótesis alterna para rechazar la hipótesis nula. Por 
lo tanto, se confirma que existe correlación muy baja pero positiva entre el curriculo y 
la calidad educativa según los docentes de las Instituciones en estudio, según Zurita 
(2015), en su estudio reafirma que la misión educacional es fundamental en la gestión 
educativa, pues afronta todas las acciones que se realizan en la gestión del aprendizaje 
y en la orientación del currículo, donde estas actividades se vinculan a los procesos de 
planificación, evaluación y acompañamiento, determinando qué los aspectos de la 
administración pedagógica de los docentes y directivos, resultan favorables a los 
nuevos cambios curriculares. Pero esté conocimiento es valedero en algunas 
instituciones pero no en todas, lo que ocurre en las instituciones del estudio no los 





















Primera: Ante las evidencias encontradas en los resultados se concluye que entre la 
gestión pedagógica y la calidad educativa, para este estudio presenta una 
correlación muy baja y no significativa con un Rho= 0.161, y con una 
significancia de    p: 0.110 > α: 0.05) en las Instituciones Educativas de la RED 
12 – Condevilla 2019 
Segunda: El currículo y la calidad educativa son dos variables de la investigación que 
para este estudio presenta una correlación baja con Rho= 0.235, y con una 
significancia p: 0.019 < α: 0.05), por el cual se acepta que el currículo se 
relaciona de forma baja pero significativa con la calidad educativa en las 
Instituciones Educativas de la RED 12 – Condevilla 2019. 
Tercera: Las estrategias de aprendizaje con la variable calidad educativa son dos 
variables de la investigación que para este estudio presenta una correlación 
muy baja con Rho= 0.158, y con una significancia p: 0.115 < α: 0.05), por el 
cual se acepta que las estrategias de aprendizaje tiene relación muy baja y no 
significativa con la calidad educativa en las Instituciones Educativas de la RED 
12 – Condevilla 2019. 
Cuarta: Los estilos de aprendizaje con la variable calidad educativa son dos variables 
de la investigación que para este estudio presentan una correlación muy baja 
con Rho= 0.094, y con una significancia p: 0.351 < α: 0.05), por el cual se 
acepta que los estilos de aprendizaje tiene una relación muy baja, casi nula y no 
significativa con la calidad educativa en las Instituciones Educativas de la RED 
12 – Condevilla 2019. 
Quinta: Los materiales educativos con la variable calidad educativa son dos variables 
de la investigación que para este estudio presentan una correlación muy baja 
con Rho= 0.021, y con una significancia p: 0.834 < α: 0.05), por el cual se 
acepta que los materiales educativos tiene una relación muy baja, casi nula y no 
significativa en las Instituciones Educativas de la RED 12 – Condevilla 2019. 
Sexta:  La evaluación y la calidad educativa son dos variables de la investigación que 
para este estudio presentan una correlación muy baja con Rho= 0.166, y con 
una significancia p: 0.099 < α: 0.05), por el cual se acepta que la evaluación 
tiene una relación muy baja, casi nula  y no  significativa  en  las Instituciones 







Primera: En mérito a la investigación titulada de la gestión pedagógica y la 
calidad educativa de las Instituciones Educativas de la RED 12 – 
Condevilla 2019, me permito emitir los alcances para mejorar las 
relaciones a través de trabajo colaborativo entre los gestores pedagógicos,  
entre el equipo directivo y docente, en función a la calidad educativa 
priorizando las fortalezas y debilidades de las actividades pedagógicas, y 
reflexionar como debemos mejorarlas, para obtener una mejor calidad 
educativa centrada mayormente en promover las buenas prácticas y así 
perfeccionar la labor pedagógica. Para levantar el indicador de que estas 
dos variables tengan una alta correlación y significativa. 
Segunda: Los resultados de esta investigación se muestra claramente el 
coeficiente de determinación de la calidad educativa con las dimensiones 
de la gestión pedagógica son bajas por lo tanto se recomienda las jornadas 
de reflexión, visualizar los logros obtenidos y que todos los participantes 
se involucren en las actividades que se desarrollan para el logro del 
aprendizaje.  
Tercera: Se recomienda a los directivos; capacitarse con respecto a la gestión 
pedagógica, ya que es muy probable que se hayan limitado a la gestión 
administrativa, tomando desinterés en la calidad educativa. Por otro lado 
podemos visualizar en los resultados que las correlaciones entre las 
dimensiones de la gestión pedagógica, existe buena correlacion, este 
indicador me conduce a mencionar que los instrumento de la investigación 
está bien elaborado. Por lo tanto lo que se tiene que tener presente es 
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¿De qué manera se 
relaciona la gestión 
pedagógica y la calidad 
educativa en las 
instituciones educativas 
de la RED 12 –




Determinar cuál es la 
relación entre la gestión 
pedagógica y la calidad 
educativa  en las 
Instituciones Educativas 






La gestión pedagógica se 
relaciona significativamente 
con la calidad educativa en 
las Instituciones Educativas 




Variable 1: Gestión Pedagógica 
Dimensiones Indicadores Ítems 


































Conocimiento de los 
procesos pedagógicos 
Conocimientos de los 
procesos didácticos 
Uso adecuado de las 
sesiones de aprendizaje 
Estrategia acorde con las 
necesidades 
Estrategias motivadoras y 
participativa 
Activo o reflexivo 
 Sensorial o intuitivo, 
 Visual o verbal 
 Secuencial o global 
Enseñanza  aprendizaje 
Adquirir conocimiento  y 
experiencias 
Conocimiento sobre las 
estrategias de evaluación. 
Capacidad para 
retroalimentar a los 
estudiantes 



















10 - 13 
 
 
14 – 17 
 
 








1 Nunca   
      
2 Casi nunca  
 
3 A veces 
 












¿De qué manera El 
currículo se relaciona con 
la calidad educativa de 
las Instituciones 
Educativas de la RED 12  
– Condevilla - 2019? 
 
¿De qué manera las 
estrategias de aprendizaje 
se relaciona con la 
calidad educativa de las 
Instituciones Educativas  
de la RED 12  – 
Condevilla – 2019 
¿De qué manera los 
estilos de aprendizaje se 
relaciona con la calidad 
educativa de las 
Instituciones Educativas 
Objetivos  específicos: 
 
Determinar la relación 
que existe entre el 
currículo y la calidad 
educativa de las 
Instituciones Educativas 
de la RED 12 – 
Condevilla - 2019? 
Determinar la relación 
que existe entre las 
estrategias de aprendizaje 
y la calidad educativa de 
las Instituciones 
Educativas  de la RED 12  
– Condevilla – 2019 
Determinar la relación 
que existe entre los estilos 
de aprendizaje y la 




Existe una relación positiva 
entre el currículo y la 
calidad educativa de las 
Instituciones Educativas de 
la RED 12 – Condevilla - 
2019? 
 
Existe una relación positiva 
entre las estrategias de 
aprendizaje  y la calidad 
educativa de las 
Instituciones Educativas  de 
la RED 12  – Condevilla – 
2019 
Existe una relación positiva 
entre los estilos de 
aprendizaje  y la calidad 
educativa de las 






de la RED 12  – 
Condevilla – 2019 
¿De qué manera los 
materiales 
educativos se 
relaciona con la 
calidad educativa de 
las Instituciones 
Educativas  de la 
RED 12  – 
Condevilla – 2019 
¿De qué manera la 
evaluación se 
relaciona con la 
calidad educativa de 
las Instituciones 
Educativas  de la 
RED 12  – 
Condevilla - 2019 
 
  de la RED 12  – 
Condevilla – 2019 
 
Determinar la 
relación que existe 
entre los materiales 
educativos  y la 
calidad educativa de 
las Instituciones 
Educativas  de la 
RED 12  – 
Condevilla – 2019 
Determinar la 
relación que existe 
entre la evaluación  y 
la calidad educativa 
de las Instituciones 
Educativas  de la 
RED 12  – 
Condevilla - 2019 
 la RED 12  – 
Condevilla – 2019 
Existe una relación 
positiva entre los 
materiales educativos 
y la calidad educativa 
de las Instituciones 
Educativas  de la RED 
12  – Condevilla – 
2019 
Existe una relación 
positiva entre la 
evaluación y la calidad 
educativa de las 
Instituciones 
Educativas  de la RED 
















Variable 2: Calidad Educativa 
Dimensiones Indicadores Ítems 
































 significativo  
Adecuación y 
coherencia con las 
 características del 
estudiante 
Necesidades de los 
estudiantes 
Favorecer logros de 
aprendizaje 
Financiamiento a la 
educación 
















18 - 23 
 
1 Nunca   




3 A veces 
 













Nivel - diseño de 
investigación 




Transversal, ya que 
se trata de un 
estudio que se 
realiza en un 
momento único. Es 
correlacional porque 
se correlacionan las 
variables para 
establecer algún tipo 
de Relación entre 






































Tamaño de muestra: 
 
Se aplicará a un total 
de 100 docentes de la 
Educación Básica 
Regular 
Variable 1: Gestión Pedagógica. 
Técnicas: Encuesta  
Instrumentos:  Cuestionario  - Escala de Likert 
Autor:  María Soledad Cortez Quispe 
Año: 2019 
Monitoreo:  
Ámbito de Aplicación: Instituciones educativas  
 
Forma de Administración: Campo 
 
Variable 2:  Calidad Educativa 
Técnicas: Encuesta  
Instrumentos: - Cuestionario - Escala de Likert. 
Autor:  María Soledad Cortez Quispe 
Año: 2019 
Monitoreo:  
Ámbito de Aplicación: Instituciones educativas 











“La Estadística Descriptiva es el estudio que incluye la obtención, 
organización, presentación y descripción de información 
numérica” (García y Matus, s.f, p.28 ,  para ello se presentará las 
tablas de frecuencia y figuras de la distribución de los datos 





“La inferencia estadística es una técnica mediante la cual se 
obtienen los resultados que se buscan generalizaciones o se toman 
decisiones en base a una información parcial o completa obtenida 
mediante técnicas descriptivas” (García y Matus, s.f, p. 29 en este 
proceso se trabajara con el estadístico de Spearman V 22, en 














              Variable: GESTIÓN PEDAGÓGICA 
DIMENSIONES 
 
INDICADORES ÍTEMS ESCALA 
El currículo  se considera como 
la base para la elaboración de las 
herramientas y programas 
curriculares, que debe ser usado 
como la razón de las prácticas 
pedagógicas, promoviendo las 
adecuaciones a los cambios y 
experimentando nueva 
metodología y práctica de 
enseñanza, que garanticen los 
resultados de aprendizaje en 
espera que los estudiantes se 
logren como resultado de la 
formación básica.   
Capacidad de planificación 
  
Conocimiento de los 
procesos pedagógicos 
 
Conocimientos de los 
procesos didácticos 
Uso adecuado de las 
sesiones de aprendizaje 
¿El docente elabora la programación curricular teniendo 
en cuenta los procesos de planificación?  
  
















¿El docente cumple   con la Planificación anual, unidades 
didácticas y sesiones de aprendizaje?   
 
¿El docente toma en cuenta los procesos pedagógicos al 
elaborar su planificación curricular? 
 
¿El docente demuestra conocimiento de los procesos 
didácticos de las diferentes áreas curriculares? 
 
¿El docente diseña sus sesiones de clases basado en los 
intereses de aprendizaje de los estudiantes? 
Estrategias de aprendizaje, 
Considerado como una estructura 
funcional de recursos cognitivos, 
afectivos o psicomotrices que se 
usan para el cumplimiento de la 
acción del aprendizaje. Actividad 
metódica que utilizan los 
profesores para cumplir sus 
obligaciones encomendados por 
el estado.   




Estrategias motivadoras y 
participativa 
¿El docente desarrolla capacidades para mejorar la 
aplicación de las estrategias de aprendizaje?  
¿El docente se capacita y hace el efecto multiplicador 
entre los colegas?  
¿El docente utiliza juegos y dinámicas antes de las 
actividades pedagógicas con los estudiantes?  
¿El docente utiliza estrategias para resolver conflictos en 
el desarrollo de actividades de aprendizaje?  
Estilos de aprendizaje Conocimiento 
propio del educador, que le permitirá 
guiar, estimular, motivar, y hacer para 
que el estudiante aprenda con mayor 
facilidad y en el menor tiempo 
posible y sin mucho esfuerzo; 
considerando distintas modalidades 
como; sensorial o intuitivo, activo o 
activo o reflexivo 
 sensorial o intuitivo, 
 visual o verbal 
 secuencial o global 
 
¿El docente evalúa a los educandos de manera reflexiva 








¿El docente guía al educando de manera sensata e 
innovadora para lograr aprendizaje significativo? 
¿El docente guía al educando de manera visual y verbal 
para lograr aprendizaje significativo? 
 





reflexivo, visual o verbal y secuencial 
o global. (Sovero 2008, p. 117) 
¿El docente guía al educando de manera secuencial y 
creativa para lograr aprendizaje significativo? 
(2) 
 
Materiales educativos Son las 
herramientas que el maestro 
hace uso, en bien de la 
enseñanza – aprendizaje de los 
educandos, para que ellos 
adquieran experiencias, 
conocimiento y desarrollar 
actitudes de acuerdo a las 
competencias que se quiere 
lograr ( Sovero 2008, p. 197) 
 
Enseñanza  aprendizaje 
 




¿El equipo docente crea, selecciona y organiza diversos 















¿El equipo docente hace uso del material didáctico de 
acuerdo a los temas tratados?  
¿El equipo docente orienta el uso de material didáctico 
teniendo en cuenta el nivel aprendizaje de los estudiantes?  
¿El equipo docente promueve la elaboración de material 
didáctico con productos reciclado de acuerdo a los temas 
tratados?  
La evaluación  Proceso sistemático 
que recoge información cualitativa y 
formativa relevante, acerca del nivel 
de desarrollo de las competencias del 
estudiante, con el propósito de 
mejorar el aprendizaje oportuno y los 
procesos de enseñanza. Asimismo es 
también considerada como un 
indicador permanente a la 
planificación, para mejorar el 
aprendizaje durante el proceso de 
ejecución de las actividades 
académica. 
Conocimiento sobre las 
estrategias de evaluación. 
 
Capacidad para 
retroalimentar a los 
estudiantes 
 
Orientación y resultado de 
la evaluación 
 
¿El equipo docente realiza la evaluación de manera 
sistemática, formativa y diferencial en concordancia con 
los aprendizajes esperados? 
¿El equipo docente usa  las estrategias de evaluación que 
plantea el currículo nacional? 
¿El equipo docente emplea la evaluación para valorar los 
aprendizajes y tomar decisiones para mejorarlos?  
¿Lo docentes retroalimentan oportunamente sobre los 
temas que no han quedado claros? 
¿El equipo docente comunica oportunamente a sus 


















MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA  VARIABLE 
 
                  Variable: CALIDAD EDUCATIVA 
DIMENSIONES 
 
INDICADORES ÍTEMS ESCALA  
El Respeto de los derechos  Lo 
define como un derecho humano 
fundamental principal o un bien 
público de obligatoriedad que 
vela la gratuidad son estas dos 
condiciones en las que se asienta 
el derecho a la educación. Las 
escuelas públicas presentan una 
responsabilidad muy alta en el 















Promueve Ud. retos y oportunidades  relacionados 
con la integración de los derechos de los estudiantes 




















La I.E. promueve una enseñanza obligatoria y 
gratuita a los estudiantes. 
Usted incluye el respeto de los derechos en sus 
actividades curriculares diarias. 
Usted se interesa por el aprendizaje de sus 
estudiantes, propiciando un clima de respeto y 
concordia. 
Usted toma en cuenta las necesidades y capacidades 
progresivas del estudiante. 
 
La equidad debe partir de 
reconocer la diversidad de 
los estudiantes, se debe 
brindándole la atención y el 
apoyo, pero debe ser mayor 
y diferenciado para los que 
poseen menos 
oportunidades, siendo el 
objetivo que todas las 
personas accedan a la 
educación de calidad sin ser 
excluidos o marginados de 







Acceso y permanencia 
 
Dedica Ud.  Igual oportunidad de aprendizaje a todos 
sus estudiantes. 
 
Ud. presta atención a las familias de los estudiantes  
con necesidades educativas especiales. 
Da un buen trato a los estudiantes, sin ridiculizarlos 
ni discriminarlos. 
Ud. mantiene una estrecha comunicación con los 
padres de familia, con el objetivo de informar 
oportunamente la situación escolar de los estudiantes. 
Garantiza Ud. la igualdad de oportunidades que todos 





Relevancia y Pertinencia, La 
relevancia se refiere a las iniciativas 
educativas que influyen a otras 
decisiones, como son las enseñanzas 
y otras formas de evaluar, por lo que 
es relevante promover en los 
estudiantes el aprendizaje de las 
competencias apropiadas que les 
permita su interacción en los 
diferentes hechos de su vida. 
Asimismo, Cuando la pertinencia se 
toma como una necesidad y la 
educación sea significativa en las 
personas, se desarrolla una autonomía 
en distintos contextos sociales, 
culturales adaptándose a las 
necesidades, es decir a las 
características de los estudiantes, para 
desarrollar un autogobierno, libertad; 









Adecuación y coherencia 
con las características del 
estudiante 
Usted desarrolla aprendizajes que sean relevantes en la 

























Programa Ud.  Competencias curriculares relevantes y 
significativas para los estudiantes. 
Ud. impulsa comportamientos de relevancia, valores y 
actitudes con el objetivo de afianzar la personalidad de los 
estudiantes. 
Sus estudiantes logran aprendizajes pertinentes y de 
calidad.  
Proporciona Ud. aprendizajes pertinentes enfocados en el 
desarrollo humano del estudiante. 
Promueve Usted estrategias para lograr una convivencia 
democrática y clima favorable en el desarrollo de su clase. 
Usted ofrece a sus estudiantes aprendizajes de calidad que 
le permite interactuar con autonomía en el contexto en que 
se desenvuelve. 
Eficacia y Eficiencia: La eficacia 
se conoce como el logro de los 
objetivos educativos en la que se 
propone satisfacer las necesidades 
de los estudiantes y favoreciendo 
el aprendizaje que desarrollarán 
en las etapas educativas.  Además, 
desmembrando la eficiencia en su 
definición, en relación al 
financiamiento de recursos 
destinado a la propia educación y 
la responsabilidad en el uso 
debido, que este le asigne. 
Cuando no existe eficiencia en el 
uso de los recursos, sobre todo 
económicos, esto puede generar el 
abandono del educando por falta 
de dinero para continuar con su 
educación, originando así la 
deserción 









Financiamiento a la 
educación 
 
Uso  de recursos  
 
 
Usted como docente toma en cuenta las necesidades 
de los estudiantes en sus actividades pedagógicas. 
 
Usted utiliza adecuadas estrategias para favorecer 
logros de aprendizaje en sus estudiantes. 
Hace uso eficiente del tiempo para lograr 
aprendizajes esperados.  
En el desarrollo de los procesos pedagógicos los 
recursos son usados de forma adecuada. 
Usted toma en cuenta las características 
socioeconómicas de sus estudiantes con el objetivo 
de permitir el logro de sus aprendizajes 
Facilita materiales y recursos didácticos a los 
estudiantes en el momento oportuno, para desarrollar 
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